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La tumba de Huidobro en Cartagena (Chile). 
El 2 de enero de 1948 Vicente Huidobro muere en su casa de Cartagena y es 
enterrado en una colina junto al mar, como él deseaba. Su hija mayor y su antó-
logo, Eduargo Anguita, escriben el epitafio: 
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"Aquí yace el poeta Vicente Huidobro 
Abrid la tumba 
Al fondo de esta tumba se ve el mar". 
